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Информация
Региональная общественная организация 
“Общество рентгенологов, радиологов 
и специалистов по ультразвуковой диагностике 
в г. Москве” (РОО МОРС) 
В последние полгода в жизни нашей профессиональной ассоциации (ранее Московское об-
щество медицинских радиологов (МОМР)) произошли значительные события. Наша ассоциация 
официально прошла перерегистрацию в Минюсте РФ, что потребовало примерно года усилий от 
организационного комитета. За последние 5–7 лет несколько раз менялись и дополнялись феде-
ральные законы об общественных организациях, и теперь наша общественная организация одна 
из немногих, которая полностью соответствует всем законодательным документам. Кроме того, 
мы первые из общественных организаций получили официальный документ от Гераль дического 
комитета г. Москвы. Все указанные документы размещены на официальном сайте общества. 
Новое название общества «Региональная общественная организация “Общество рентгенологов, 
радиологов и специалистов по ультразвуковой диагностике в г. Москве”» (РОО МОРС).
Нам предстоит большая работа, и следующие полгода будут фактически подготовительным 
периодом для организации полноценной работы. Мы очень рассчитываем на поддержку профес-
сорско-преподавательского состава и всех врачей-специалистов, работающих в нашей специ-
альности в здравоохранении г. Москвы. Приглашаем всех к активной работе.
Будем рады всем конструктивным предложениям и пожеланиям по совершенствованию ра-
боты профессиональной общественной организации.
С уважением,
Президент Региональной общественной организации
“Общество рентгенологов, радиологов и специалистов
по ультразвуковой диагностике в г. Москве” (РОО МОРС),
член-корреспондент РАН, профессор     А.Ю.Васильев
Секции Общества рентгенологов, радиологов 
и специалистов по ультразвуковой диагностике в г. Москве
• традиционная рентгенодиагностика, рентгенотехника 
          и радиационная безопасность
• компьютерная и магнитно-резонансная томография
• ультразвуковая диагностика
• радионуклидная диагностика
• лучевая диагностика в педиатрии и детской хирургии
• интервенционная радиология
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15 апреля
1. “Лучевая диагностика туберкулеза брюшной полости”. Соколина И.А., Решетников М.Н., Зюзя Ю.Р., 
Калинина М.В., Бормотов А.В. (ГБОУ ВПО “Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова” Минздрава России, Москва).
2. “Лучевая диагностика мезентериального панникулита”. Нерестюк Я.И., Колганова И.П., 
Кармазановский Г.Г. (ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава России, Москва).
Заседание секции рентгенологии Московского общества медицинских радиологов проходит в Институте 
хирургии им. А.В. Вишневского по адресу: Москва, ул. Б. Серпуховская, 27 (станция метро Серпуховская), 1-й этаж, 
большой конференц-зал, в 16 ч.
Вопросы по участию и проведению секции: тел. (499) 237-37-64, (499) 237-04-54, (499) 236-44-14.
E-mail: karmazanovsky@ixv.ru (проф. Г.Г. Кармазановский).
14 апреля
Школа “Ультразвуковая диагностика в ангиологии”
1. “Ультразвуковая диагностика при атеросклеротическом поражении”. Тимина И.Е. (ГБОУ ВПО 
“Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова” Минздрава 
России; ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава России, Москва).
2. “Ультразвуковая диагностика при вазоренальной гипертензии”. Шутихина И.В. (ГБОУ ВПО “Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова” Минздрава России).
3. “Ультразвуковая диагностика венозных тромбозов”. Зубарев А.Р. (ГБОУ ВПО Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России).
Участникам школы будет выдано свидетельство о повышении квалификации 
по теме “Ультразвуковая диагностика в ангиологии” в объеме 6 ч 
с начислением образовательных баллов.
Заседание секции ультразвуковой диагностики Московского общества медицинских радиологов будет проходить 
в Институте хирургии им. А.В. Вишневского по адресу: Москва, ул. Б. Серпуховская, 27 (станция метро Серпуховская), 
1-й этаж, большой конференц-зал.
Начало школы в 11 ч (регистрация с 10 ч 00 мин).
Вопросы по участию и проведению секции: тел. (499) 236-44-14. 
E-mail: stepanovaua@mail.ru (д.м.н. Ю.А. Степанова).
Мероприятия секции компьютерной и магнитно-резонансной томографии
Общества рентгенологов, радиологов и специалистов 
по ультразвуковой диагностике в г. Москве
на I полугодие 2015 г.
Сопредседатели секции: проф. Г.Г. Кармазановский, проф. Н.В. Нуднов, проф. А.Л. Юдин
Секретари: канд. мед. наук И.П. Колганова,  канд. мед. наук П.И. Давыденко
Мероприятия секции ультразвуковой диагностики
Общества рентгенологов, радиологов и специалистов 
по ультразвуковой диагностике в г. Москве
на I полугодие 2015 г.
Сопредседатели секции: доктор мед. наук Ю.А. Степанова, 
      проф. Г.Т. Синюкова, проф. А.Р. Зубарев
Секретари: канд. биол. наук И.В. Шутихина, канд. мед. наук О.И. Жаворонкова
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27 января
1. Климов А.Б., Рябухин В.Е., Крылов В.В., Матвеев П.Д. “Эндоваскулярное лечение артериальных 
аневризм и каротидно-кавернозных соустий с применением стент-графтов” (Научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского).
2. Пархоменко М.В., Коков Л.С., Серра А., Кузьмина И.М., Лопотовский П.Ю., Гончаров С.П. “Совер-
шенствование реперфузионной терапии при остром инфаркте миокарда” (Научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, ГБОУ ВПО “Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова” Минздрава России).
3. Цыганков В.Н., Ховалкин Р.Г. “Опыт удаления кавафильтра “OptEase” в поздние сроки” (ФГБУ 
“Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава России, ГБОУ ВПО “Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова” Минздрава России).
24 февраля
1. Кондратьев Е.В., Кармазановский Г.Г., Широков В.С. “Низкодозовая МСКТ ангиография аорты и 
периферических артерий в определении распространенности атеросклеротического поражения и 
планировании хирургических вмешательств” (ФГБУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава 
России, ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Минздрава России).
2. Пархоменко М.В., Лопотовский П.Ю., Коков Л.С., Соколов В.В., Редкобородый А.В., Гуреев А.В. 
“Эндоваскулярная реваскуляризация миокарда перед протезированием клапанов сердца” (Научно-
исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, ГБОУ ВПО Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России).
31 марта
1. Капранов С.А., Златовратский А.Г., Карпов В.К., Хачатуров А.А., Бобров Б.Ю. “Эмболизация артерий 
простаты в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы” (Городская клиническая 
больница №31).
2. Ситкин И.И. “Эмболизация простатических артерий в лечении аденомы предстательной железы” 
(ФГБУ Эндокринологический научный центр Минздрава России).
3. Савостьянов К.А. “Эндоваскулярное лечение острого нарушения мозгового кровообращения по ише-
мическому типу. Стентирование ВСА и селективный тромболизис” (Городская клиническая больница №51).
28 апреля
1. Хамнагадаев И.А., Мусаев О.Г., Цыганков В.Н., Ильич И.Л. «Имплантация антиаритмических 
устройств при различных вариантах анатомии брахицефальных вен» (ФГБУ НИИ педиатрии и детской 
хирургии Минздрава России, Городская клиническая больница №12, ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России).
2. Ситкин И.И. “Баллонная ангиопластика и стентирование пациентов с критической ишемией нижних 
конечностей на фоне сахарного диабета” (ФГБУ “Эндокринологический научный центр” Минздрава 
России).
Заседание секции по интервенционной радиологии Московского общества медицинских радиологов проходит 
в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по адресу: Большая Сухаревская пл., д. 3 (станция метро Проспект 
Мира (кольцевая), клинико-хирургический корп, 1-й этаж, большой конференц-зал, в 16 ч.
Вопросы по участию и проведению секции: тел. (495) 628-29-66, e-mail: lskokov@mail.ru (член-корр. РАМН 
Л.С. Коков).
Мероприятия секции по интервенционной радиологии
Общества рентгенологов, радиологов и специалистов 
по ультразвуковой диагностике в г. Москве
на I полугодие 2015 г.
Сопредседатели секции: проф. Ю.Д. Волынский, член-корр. РАН Б.И. Долгушин, 
      член-корр. РАН Л.С. Коков
Секретарь: А.Б. Варава
